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'Als er maar een bij op staat' 
Ab Kuypers 
verzamelaars, je hebt ze in soorten en maten. De 
afgelopen verhalen gingen vooral over verzamelaars 
die zich vooral met één bepaald onderwerp bezig- 
houden. Daarin ging het ook nog eens om niet 
imkerende bijenvenamelaars. Deze keer aandacht 
voor allesvenamelaars, die bovendien, hij wat meer 
dan zij, ook nog imkeren. Daarmee is de soort 
bekend. De maat zal me duidelijk worden tijdens 
het gesprek met Teunis en Elly Langerak. 
Alles verzamelaars 
208 Wat ooit is begonnen als 'zomaar wat dingen aankopen' 
is uitgelopen op de gedachte een eigen museum te 
beginnen van allerhande artikelen en materialen be- 
treffende de bijenteelt. Van het laatste zal het echter 
nooit komen. 'We hebben wel eens met die gedachte 
gespeeld, maar dan ben je wel erg gebonden. Onze 
verzameling is er onderhand overigens wel groot 
genoeg voor.' Op mijn vraag waar het verzamelen van 
de familie Langerak zich op richt is het duidelijke en 
korte antwoord, vergezeld door een verontschuldigen- 
de glimlach: 'Wij sparen alles, als er maar een bij op 
staat.' 
Een korte opsomming van thema's uit hun verzameling 
ziet er als volgt uit: prenten, boeken (o.a. alle Neder- 
wand merkt Teunis op: 'Als je 't zo ziet denk je 
misschien dat is een 'makkie', maar dat valt tegen 
hoor. We komen heel veel op beurzen en lopen overal 
antiquariaten af, altijd op zoek naar geschikte dingen 
voor onze verzameling, vaak zonder resultaat. Je leert 
natuurlijk veel mensenkennen, hetgeen uitloopt tot 
contacten in het buitenland toe. Tegelijkertijd leer je 
op een gegeven moment de mensen op beurzen 
kennen die wel eens iets interessants kunnen hebben. 
Behalve het zelf zoeken en aanschaffen worctt er 
onderling ook veel geruild met andere verzamelaars. 
Soms koop je zelfs voor elkaar in. We hebben bijvoor- 
beeld goede vrienden in Duitsland, ook imkers, die 
landse uitgaven compleet), sierpotten (o.a. een antieke 
kast vol), hotelverpakkingen, blikken, ansichten, 
postzegels, imkermaterialen en -gereedschappen. 
Ofwel, te veel en misschien ook wel te gek om op te 
noemen. Temeer wanneer ik tijdens een rondleiding 
door de als privé ingerichte woning zie dat er niet 
alleen spullen uit de imkerij zelf worden verzameld, 
maar inderdaad 'alles waar maar een bij op staat'. Van 
spaarpotten tot speelgoed, en van oude ansichten tot 
... afrekeningen van chemische fabrieken als er maar 
een bij op staat. . 
Echte verzamelaars 
Het op de kop tikken van zoveel verschillend materiaal 
vraagt natuurlijk het nodige zoekwerk. Zoekwerk 
overigens dat in commissie wordt uitgevoerd ('Veel 
kennissen weten dat wij verzamelen en brengen vaak 
iets mee of tippen ons waar zij iets hebben gezien'), 
zoekwerk ook dat de betreffende verzamelaars dermate 
alert heeft gemaakt dat het oog veelal automatisch op 
geschikte objecten valt. 
Wijzend op de met tientallen bijenprenten 'behangen' 
door ons ook zelf aan het verzamelen zijn gegaan. Via 
hen krijgen wij veel spul en omgekeerd zij weer van 
ons. In die zin zijn wij echte verzamelaars.' 
Handelsgeest 
Het op boven beschreven schaal verzamelen vraagt 
niet alleen kennis van zaken, maar ook het vermogen 
grenzen te stellen. Bovendien ontwikkelt men een 
zekere handelsgeest. 
Teunis: ' Natuurlijk is het voor ons belangrijk de adres- 
sen te weten waar je voor bepaalde zaken terecht 
kunt. Sommigen waarschuwen ons ook wel wanneer zij 
iets moois in huis hebben waarvan zij denken dat wij er 
wel belangstelling voor hebben. Je bouwt in de loop 
van de jaren zodoende bepaalde relaties op. Dat wil 
echter niet zeggen dat wij ook alles zomaar aanschaf- 
fen. Als de vraagprijs mijn inziens te hoog ligt, dan 
gaat de koop eenvoudig niet door. Vraagprijzen zijn 
overigens nog al wisselend, het is vaak moeilijk in te 
schatten of er niet overvraagd wordt. Aan de andere 
kant blijkt later wel eens dat we iets voor een koopje 
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hebben gekocht. Ik probeer ook wel een beetje te een bijenboekje heeft geschreven. Kijk dat zijn de 
handelen, natuurlijk.' leuke zaken. Aan de andere kant weet je vaak dat er 
Behalve dit 'commercieel' zoeken is er natuurlijk het een zeker iets moet zijn en waar je maar niet aan kunt 
bijna instinctief neuzen. 'In het buitenland, of waar dan komen. Maar ook dat hoort er uiteraard bij.' 
ook, het is bij ons 'altijd even kijken', we zijn altijd op Wie kennis wil maken met een gedeelte van de ver- 
zoek. Je komt dan wel eens in zaken waarvan je vooraf zameling van Elly en Teunis Langerak kan vanaf mei 
eigenlijk niets verwacht en uitgerekend daar een schit- enkele door hen ingerichte vitrines bewonderen bij 
terende vondst doet.' Als voorbeeld wordt een in België imkerij Poppedamme te Grijpskerke op Walcheren. 
aangeschaft uniek boekje van Jacob Cats tevoorschijn Daar zal aandacht worden besteed aan de thema's: 
getoverd. 'Wie weet nu eigenlijk dat Jacob Cats ooit honing in hotelverpakking, ansichtkaarten en blikken. 
A. de Ruijter, Directeur van de Ambrosiushoeve 
Op zaterdag 14 september 1996 presenteren de 
medewerkers van de Ambrosiushoeve. van 10.00- 
16.00 uur, het onderzoek over de insektenbestuiving 
en de bijenhouderij. De onderzoekers van de 
Ambrosiushoeve lichten dan op gezette tijden het hoe 
en waarom van de gepresenteerde onderzoeken toe. 
Uiteraard is er dan ook gelegenheid om hierover 
onderling van gedachten te wisselen. 
De volgende onderwerpen zullen hierbij worden 
gepresenteerd: 
De bestrijding van de varroamijt met de 
darrenraatmethode 
Het onderzoek naar de verbetering van de 
bestuiving door honingbijen met behulp van een 
Bee Booster 
Voorlopige resultaten en voortgang van het onder- 
zoek naar de verschillen tussen zwermcelmoeren en 
redcelmoeren 
Informatie over Amerikaans vuilbroed 
De hommelteelt en de presentatie van de nieuwe 
hommelbrochure. 
Het onderzoek naar de mogelijkheden om de 
honingbijkoningin, onder kunstmatige omstan- 
digheden (in een vliegkoepel) op de natuurlijke wijze 
te laten bevruchten 
Presentatie en toepassingen van een bijenopsluiter 
Onderzoek naar de verbetering van de oriëntatie van 209 
honingbijen in een kas 
Toelichting op de nieuwe Gezondheidswet voor 
dieren voorzover dit betrekking heeft op bijen 
Het onderzoek naar de mogelijkheden van een 
binnenteelt van de solitaire bij Osmia rufa L. 
Daarnaast is er bij de informatiestand gelegenheid 
om diverse publicaties en onderzoeksverslagen van 
de Ambrosiushoeve en het IKC aan te schaffen. 
Tuinliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij de 
rondleidingen door het drachtplantenarboretum. 
Deze rondleidingen worden verzorgd door deskun- 
dige rondleiders. In het drachtplantenarboretum 
staan ruim 500 verschillende drachtplanten. Vooral 
de vaste plantentuin is dan een zee van bloemen. 
De vrienden van de Ambrosiushoeve zullen ook weer 
present zijn met een informatiestand bij het 
ir. Mommers paviljoen. Zij zullen als vanouds weer 
zorgen voor een natje en een droogje. 
Tegelijk met onze open dag wordt de Nationale 
honingkeuring dit jaar op de Ambrosiushoeve 
gehouden. 
De open dag is een uitgelezen gelegenheid om kennis 
te nemen van het onderzoek en de ontwikkelingen in 
de bijenhouderij en insektenbestuiving. 
De Ambrosiushoeve is te bereiken via de A58 die 
Tilburg aan de zuidkant passeert. Neem op de A58 
afslag Hilvarenbeek en volg de borden 'Beekse 
Bergen'. Net voordat u bij het parkeerterrein van de 
Beekse Bergen aankomt ziet u aan de rechterzijde de 
ingang van de Arnbrosiushoeve. Met het openbaar 
vervoer kunt u vanaf het station Tilburg-centraal de 
bus nemen naar de Beekse Bergen. 
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